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Lúf.jto que lo« Srea. Aitatdfts'y Seere-
uriós reciba» los niinieroi Azi BOLVTIN 
qoe corr-ispotidaíi Miatríto, diseiiriíirAn 
que K fije nn ejemplar en el sitio rf* COÜ-
íttmbre, donde pcrmaneceiá, h««t* el re-
:íbo del número lÍRuiente. i , 
Lct Secrctu ios cmd*rán de eonservor 
ios BoLSTiNfts coleccioüadoi ordenada* 
-aeüie.'par* ta encuaderuaciín. íine de* 
0*rft verificarte cada. á&o. 
' P A R T E O F I C I A L y' 
8. 'idt: el Key Don Alfonso ¿ Ü l 
(íí. 0. S. MV l i Reina üofi* 
yiótoriá'Eugema. S; A-. K. el Prín-, 
olpe de AaturiBá « Infantes y de-
máa penfbaw de la Aagmt* Re*l 
FáidiUar}' cóntiúúan sin novedad éK 
. «u'ixDport«jQt« salad. - ' ' 
: ':ÍGactía del día Í> def abril de 1«!6.) : 
Presidencia Aeí Consejo 
;'; ,1 ^ de: Mrii^ ro^ ^^ ^^  ;T ' 
• SKÑOB: La más ciará- e i mperativa 
obligación de todos los Gobiernos es -
mantener y; fortalecer e] hecho his-
tórioo de nuestra unidad nacional se-. 
cularmentó consagrada por la tipmcH, 
geneidád dé séiítiníiéntos e intereses • 
y la emoción de alegrías y adversi-
dades comunes durante siglos: todo: 
Gobierno decidido a cumplir , sus 
obligaciones dedicará preferencia • 
especialísíma a ésta. _ ' .;. i 
i . Un tercio de siglo hace que^  se co- i 
meneó el intentó de sembrar la se-
milla del separatismo en las proviu-. 
cias catalanas, qué desde larga fecha; 
Venían dando pruebas de un Anime; 
españolismo; y aquella semilla que' 
en los primeros años produjo brotes 
raquíticos, fructificó. luego en forma 
cjue llegó a ser alarmante, porque la 
indiferencia do liaos, la trasigencia 
de otros y hasta el egoisnia de losi 
que posponían todo al logro de aspi-
raciones mezquinas, abonaron él.te-
rreno y fomentaron la audacia de los 
cultivadores. 
-Así, a, pesar de que los elementos 
más sanos de Cataluña, como las fa-
milias de rancia estirpe y la clase 
obrera, que tiene cifradas- sus aspira* 
cioues en concepciones mas amplias 
MO participaron generalmente en tal 
labor, un sector de agitadores, in-
caupablo en la propaganda y apelan-
do a todos los medios, llegó al apo-
dérala iento de organismos oficiales 
imoortantes pretendiendo contagiar 
a otras comarcas españolas y levan-
tar freuto a l poder del Estado otros 
poderes. 
Hace ya más de veinte años que 
hubo que salir al frente de grandes 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIEKCOLES Y VIERNES 
- Se ¡muritic en la Contadarfá de la. Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cínenénta céntimos'el trimestre; ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al uño, a Jos particulares/ pajadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de.fuera de la.capitalharán por libranza del Giro mutuo, 
admitiéfidose sólo sellos en,las sus-ripcioiies 'á.$ trimestre, y únicamente 
roría fracción de peseta qué résnltá. La» snscrípeiones atrasadas sexo-
oran con aumento proporcional. 
Los Aynntamic&tos de esta provincia abonarán la. suscripción con 
arreglo a la escala inserta en drcolar de la Comisión provincial publica* 
da en los números de este BOUETÍS de lecha 20 y 22 Üe diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas alafio". s -; 
Número suelto, veinticinco céntíonos de peseta. ' 
AI)VEUTENCIA EDITORIAL 
Las. dísjioncianes de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dímáne de las mismas; lo de 
interés particular previo el pairo adelantado de veio 
te céntimos de peseta por cadalfneade inserción, . 
Los anuncios a que hace relerenciá la circular de 
la Comisión provincial, techa U de diciembre de 1905, 
en cnmolimiento al acuerdo de la Diputacióu de 20 de 
novíeisbre de dicho afto, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BoLEriNRs OFICIALAS de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
osadías, mediante la ley.que, vulgar-
mente se ha llamado de Jurisdicio-
nes, pero de nada :sirven las leyes 
cuando se toleran sus-infracciones 
sin sancionarlas. * .: * K -7 
: El Directorio Militar de onyó ad-
veaimiento- fué1 una de las. candas 
principales la necesidad de poner co-
jto a la inconcebible* situación a que 
se había llegado, recobrando para la 
bandera y para el idioma nacional el 
puesto y los prestigios que legitima-
nierite W corresponden, no: anduvo, 
reacio'en la adopción de medidas re-
presivas para los autores de aquellos 
atentados, y de ello,da fe el fieiál de-
cretó, de' 18 de septiembre dé 1923. 
Pero de los desdichadotr en quienes 
.prendió la semilla separatista, no to-
,doa.báii vuelto al bueii caminó y l os 
hay .quBi^c^^n^-.q^tad;;técnica 
para traUr de eludir la aplicacíoa da 
; lÍM. pMOBgfoi^ penales,: se t cólocaroii 
en siti^áciqnes . que ' exteríórménte 
presentaban como inofensivas, aun-
que en .el fondo , son y •tianen que, 
ser estimadas como de abierta" re-1 
beldía. '• •V.^V.-:.'.^' ' 
.No, ha de, consentir él Gociemo, 
tales actitudes, por pasivas que. pa-1 
reacan. A nuevas figuras de resis-
tencia, nuevas sanciones; que el 
Gobierno no cejará en su empeño, 
de que todas las rebeldías, sean acti-; 
vas o pasivas, obtengan lá correc-
ción o el cástigo adecuado, según; 
su carácter. Para lograrlo, estima 
conveniente fijar sanciones guberna-
tivas y judiciales. Las gubernativas 
están previstas :pór el artículo 41 
del Estatuto provincial, "según el 
cual pueden los Gobernadores civi-
les, cuyas facultades se robustecie-
ron por el Real decreto de 16 de di-
ciembre último, imponer militas de 
más de 1.000 pesetas cuando lo au-
toricen leyes'especiales. Las judi-
ciales han de tener por base las ma-
yores sencillez y rapidez posibles 
en el procedimiento y la aplicación 
de penas que, cómo las de privación 
o suspensión de ciertos derechos y 
la del ejercicio profesional cuando 
éste se relaciona con funciones o 
servicios públicos, resultan las más 
indicadas en determinados casos. 
En cuanto a la jurisdicción, no hay 
motivos que, por ahora, aconsejen 
modificar el criterio sustentado por 
el Directorio Militar en su Decreto 
"de 18 de septiembre dé* 1923. 
A lo expuesto responde el proyec-
to de Real decreto que, de acuerdo 
con.el Consejo dé Ministros, tiene 
su Presidanie el honor de someter 
a Ja Aprobación de W M* . 
Mádrid, 17 de marzo de 1926. 
SEÑOtt: Á JJ.R. P. dé V,M. , Mi-
guel Primo de Rivera y Orbaneja. 
, . BKAL DliCfíETO , 
• . A. propuesta del Presidente del' 
Consejos de Ministi'Oíj' y/de acuerdo, 
con el mismo cÓMsejq, ^ - ^  
^ Vengo en decretar Jo siguiente: 
:- • Artículo 1.0 Guau do- los Gtobev^ ., 
nadoreaciviles .tenga conocimiento' 
de;cualquier negativa, desobedien1' 
cia b resistencia, activa-o paaiyaj de 
quien o quienes. pertenezcan: a, los! 
organismos directivos de Asociacio-
nes oficíales o particulares, a cum-'. 
plir órdenes o instrucciones del Go-
bierno o de alguna Autoridad reía-; 
tivas al,.-uso y respeto de Ta lengua; 
española, a la bandera española,. 
himno p emblemas nacionales, ejer-: 
citarán la facultad qué les confiere , 
el artículo 41 del Estatuto provin-
cial,-pudieado llegar en la cuantía 
de las multas que impongan hasta; 
26.000 jíesetas. • v 
Lo mismo procederán respecto a: 
los qué, perteneciendo o habiendo, 
peitenecido á organismos directivos 
de Asociaciones, separados confor-
me al Keal decreto de 6 de febrero 
último, publiquen o circulen sin 
autorización gubernativa ddeumen-: 
tos, aunque sean manuscritos, que 
tiendan a la defensa de los actos u 
omisiones que hubieran dado lugar 
á lá destitución. 
' Los párrafos anteriores serán, 
aplicables a quienes, sin pertenecer 
o haber pertenecido a los organis-
mos ' directivos de las Asociaciones 
á las cuales se refieren aquéllos, rea-
licen los actos 11 omisiones expresa-
dos, pero '•iu que en tales casos la 
multa impuesta a cada uno pueda 
exceder 10.000 pesetas. 
Los Gobernadoj-es civiles fijarán 
en' cada caso y para cada una de las 
personas a quienes afecte la cuantía 
de la multa, teniendo en cuenta las 
circunstancias' del hecho u omisión 
'que corrijan, la intervención eu los 
mismos der multado y la posición 
económica de éste, procurando así 
la mayor equidad posible en la apli-
cación de las sanciones. 
Contra ía imposición de esta»; mul-
tas, tendrán los interesados el recurso . 
que autoriza el citado articuló 41 del 
Estatuto proviúciál, previo requisito 
iudispéusable del depósito del im-
porte de la multa y coñ las siguien-j 
tes modificaciones: ..'' ' 
- a) El término- para utilizar el 
recurso queda reducido a cinco días. ; 
b) Inmediatamente que sea im-
puesta la multa, anunciará en él 
Boletin, Oficial de la provincia "y ;el 
anuncio surtirá .todos los efectos de^  
notificación al "propio muitádo^ebnf 
tándose desde el siguiente día al de 
la publicación los cincos para ^ con-
signar el importe de la multa y -uti-
lizár el recurso. \ ; . ^ ' 7: 
c) ..El;derecho.ia.utilizar el recurr 
so.nó impedirá ni dificultará q.ue 
desde que la multa «ea impuesta' 
hasta que la consignación de su im-
porte sea efectiva se. adopten, /con-
formé a l articulo que sigue, las me-
didas, convenientes para evitar la 
iusolvenoia del multado.. 
Artículo 2.° Para asegurar la 
efectividad de las multas impues-
tas por .razón de. este Decreto, él 
Gobernador civil, que las imponga 
podrá dírigii-se desde el mismo día 
de su imposición-al Juez, munici-
pal del lugar donde resida el mul-
tado, y si éste no es conocido al del 
distrito- donde esté enclavado el 
edificio del . Gobierno civil, con el 
fin de, que proceda al embargo de 
bienes suficiente para el asegura-
miento expresado, previo requeri-
miento de pago al multado, que 
será hecho personalmente si se le 
encuentra a la primera busca y por 
cédula si no se fe encuentra. 
Estos asuntos estarán excluidos 
de reparto en las poblaciones donde 
haya más de un Juzgado municipal, 
y el Juzgado, a quien corresponda, 
sin perdida de momento, procederá 
al embargo de bieues del multado 
hasta ta cantidad del importe de la 
multa, y un 10 por 100 más para 
costas, sin que el embargo pueda 
dejar ú e ser trabado luás que por la 
consignación, que se admitirá sólo 




se haga en el acto del requeri-
miento. 
Ija consignación posterior pro-
dnóiiá el efecto dé alzamiento del 
embargo hecho. 
Articulo 3.° Independientemen-
te de la sanción gobernativa a que 
se refieren los articnlos anteriores 
seri considerada como delito cual-
quiera de las infraciones a que se 
refieren los tres primeros párrafos 
del articulo 1.° de este Decreto, en 
los siguientes casos: 
1. ° Cuando *« cometa por quien 
haya sido multado nna vez confor-
me al citado articulo. 
2. ° Cuando el acto u omisión 
realizado constituya por si mismo 
un delito castigado por .el Código 
penal común o por alguna ley es-
pecial o Beal decreto con fuerza de 
ley, que no sea el presente. 
3. " Cuando obedezcan á cuerdo 
colectivo. 
4. ° Cuando sean realizados por 
miembros perteneciéhtes a organis-
mos de carácter oficial. 
Si el delito se reduce a negativa 
o resistencia a usar la lengua es-
padóla en los casos én que tal uso 
esté ordenado o a uso de otro idio-
ma o dialecto, en vez de aquélla, 
será castigado con lá pena de arres-
to ~ mayor en' su' ¿radó' máximó a 
prisión correccional én su grado 
medio y multa de 500 a 5.000 pe-
setas; •.; .•'. (/ 
En cualquier otro caso la pena 
7 será de prisión correccional y multa 
de 1.500 a 10.000 pesetas: 
U n casos de reincidencia, las pe-
nas privativas dé libertad serin im-
puéstas en'el grado miximb.,.: 
'- La fijación dé Jé» multas se ajus-
tará siempre »• las circunstancias 
expuestas en en el artículo 1.° < •. 
Artículo *;0 En las mismas san-
ciones gubernativas y penas, según 
loe. casos expresados en lo* articu-
J lo» ántór^pres, inourririn los que, 
sin pertenecer a los organisbaos di-
rectivos dé las Asociaciones o enti-
dades que con sus sotos u omisiones 
den lugar a la aplicación d» los ar-
tículos que preceden) -pertenezcan 
6 no a tales Asociaciones, se solida-
ricen públicamente con . aquellos in-
fractores o realicen cualquier pro-
paganda de resistencia a J» gestión 
de las pei-sonss designadas por el 
Gobierno para sustituirle)», mien-
tras éstas se ajuste a las disposicio-
nes légales, Estatuto* y Eeglamen-
tos que tengan que apIioar.: 
Articulo 5.° Incurrirán en la pe-
na de prisión correccional y multa 
de 1.000 a 10.000 peeetas los que 
practicasen cualquier gestión para 
que se retire o no se encargue algún 
trabajo profesional a quienes hubie-
ran reemplazado en sus cargos a 
miembros de Juntas de Asociaciones 
separados gubernativamente por ne-
gativas, desobediencias o resisten-
cias a órdenes e instrucciones de las 
comprendidas en el párrafo primero 
del articulo 1." de este Decreto. 
Las penas se aplicarán en el grado 
máximo cuando los delicuentes per-
tenezcan o hayan pertenecido - a la 
misma Asociación o entidad profe-
sional que las personas a quienes 
traten de perjudicar. 
Articulo í.0 Todas las penas im-
' puestas por la aplicación de este De-
creto, cuando el reo haya delinquido 
perteneciendo a un organismo ofi-
cial, llevarán como acesorias las de 
pérdida de todo cargo público y sus-
pensión de ejercicio profesional y 
de cuantos derechos de sufragio le 
correspondan durante la condena. 
Si el reo no pertenecía a ningún 
organismo oficial ni ejercía profe-
sión qne tenga tal carácter, la pena 
accesoria sera la de suspensión de 
todo cargo público y del derecho de 
sufragio durante la condena; 
Articulo 7.° Será competente pa-
ra el conocimiento de los delitos 
comprendidos en esté Decreto la ju-
risdicción militar, sustanciándose 
las causas por el procedimiento más 
rápido, aplicable al caso que los pre-
ceptos procesales autoricen y con 
preferencia en todos los trámites pa-
ra él despacho; 
Artículo 8." El presente Decre-
to regirá desde el día siguiente al de 
su publicación én la Gaceta de Ma-
drid. 
Dado en Palacio a diez y siete de 
Marzo de mil novecientos veintiséis. 
ALFONSO.=»El Presidente de Con-
sejo de Ministros, Miguel Primo dt 
Ricera y Orbaneja. 






, Es^ a Junta, en sesión celebrada 
el dia de hoy^  acordó sostener el 
precio de 58 pesetas el quintal mé-
trico de harina única en fábrica, sin 
saco, como asimismo qué el kilo dé 
:pan': de familia sea el de 67 cónti-
'mos, cuyos precios empezarán a 
regir a primero de abril próximo, 
durante todo el mes. \ -. 
Lo que se hsce- públioo en-eete 
•periódico oficial, para general cono-
cimiento y etaoto cumplimiento .:.' 
• León 3T de marzo de 19S6. 
• El Gobérdador^vü iitteHiiq; 
kfumi Oóntét N i ñ a 
DON JOSÉ-DELÍBÍp'-JOE(ÍE 
- GOBSBHASOB CIVIL DE SSTA PBQ-
vraciA. '-•'••;•,.•.' • ••\t¡,. 
' Hago saber: Que para dar oumpU-
raianto a la Beal orden de 2 de abril 
de 1919, considerando constituida la 
Comunidad da regantes de. la presa 
¡de Rodrigo Abril y San Marcos, y 
para que este, Gobierno civil trate 
deque se dé cumplimiento a lo diz-
Íiuesto en los párrafo* 5.° al 9.°. de a Beal orden de 26 de junio de 1881, 
he dispuesto por esteperiódiooofioial 
convocar a Junta, y bajo mi Presi-
dencia, con asistencia del Sr. Dele-
gado de riegos e interesados da di-
cha Comunidad; y habiéndose seña-
lado en el BOLETÍN OFICIAL de 19 de 
marzo último que dicha reunión 
debiera celebrarse el 25 de abril, a 
las doce de la mañana, en Fresno de 
la Vega, y habiendo sufrido error en 
el señalamiento de dicho pueblo para 
celebrar la Junta general, por cons-
tar que todas las reuniones debieran 
celebrarse en el pueblo de P l^an-
quinos en las actas de las Juntas 
anteriormente celebradas, por dicha 
Comunidad, he acordado convocar a 
Junta, y bajo mi Presidencia, en 
Palanquinosj .el día 13 de mayo,.a 
las doce de la mañana; debiendo ad-
vertir, a fin de evitar nuevas dila-
ciones que, los acuerdos que se to-
men por mayorías, serán válidos 
cualquiera que sea el número de par-
ticipes. 
León 1.° de abril de 1926. 
El Gobernudor, 
Joti del Rio Jorge 
Administración ; — 
—-—^_ Municipal 
- Se halla expuesto al público en 
las Secretarias respectivas, el pa-
drón de cédulas personales, para el 
. corriente año, de los : Ayuntamien-
tos que a continuación se relacionan 






- Campo de Villavidel 
Cuadros 
Escobar de Campos 
'Fresnedo: 
• Matadeón de los Oteros 
Mojinaseca 
Lago de Carucedo 
La Pola de; Qorddn 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Marco 
Urdíales del Páramo ' -
Vegamián: 
, Végaquemadá • V i, 
'•" Villafer* .. . • 
... Tillamontáñ de la Valduema ' • 
Villamol 
: Villarejo de Orbigo . : • ,; 
,Villasabariego :. *;/;..: ••.•¿, 
'.^Villázanzo;, V , , J > 
-V Firmado él padrón; muiilcipál de. 
'habitantes, - de los : Ayuntámiéntis 
t" '¿éi continliación se expresan, í}ñé-. a expuesto1 al público en las réspéc-
rtivas Séoretaiías de Ayúhtaiñiéntó, 
'con' él .fin dé oir las récláinaciones 
"qué sé présentén: ' " 
Almahia., ~''''"y:"--u 
Lago de Carncédo 
. • MoTinaseca . / 
- í Soto Hé la Véga ' 
mafer . • 
: Villairejo'dé Oi-bigo ' 
- Villazánzo ' • •. 
. Las listas de. mayores .contribu-
yentes,.con .déreohp. a. voto en la 
elección de Compromisarios para la 
de senadores, que puedan celebrarse 
durante el alió aci^al, sé' hallan 
terminadas y. expuestas al público, 
en las. Secretarías. de los Ayunta-





Villarejo dé Orbigo 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario, para el ejercicio de 
1926 a 1927, de los Ayuntamientos 
que a, continuación se relácidnan, 
formados y aprobados por las res-
pectivas ! Comisipnes perinanéntés, 
se hallan expuestos al público, en 
las Sécretarlas'de los misinos'por 
espacio de ocho días hábiles'con 
arreglo al art.° ó del. Reglamento, 
dé Hacienda'municipal. Durante 
este plazo, y los ocho días siguien-
tes, los habitantes de cada término 
municipal podrán formular las re-
clamaciones que sean pertinentes: 
Almanza 
Astorga 




Cuadros . ' 
Fresnedo 
Magaz de Cepeda 
Matadeón de los Oteros 
Onxoniüa 
Quintana del Marco 
Bodiezmo 
San Emiliano 
Santa Marina del Bey 
Soto de la Vega 
Tnrcia 
Valdenolo ' 
Vega de Espinareda 
VilTamartin de Don Sancho > 
Villafer 
Alcaidía comtitucioml de 
Balboa 
Hallándose provista interinamén-
té'la plaza de Médico titular de éste. 
Ayuntamiento, con la dotación 
anual de 400 pesetas, se anuncia su 
provisión en propiedad previo con-
curso por término de treinta días, 
que empezarán a contarse desde la 
inserción del presente en él BOLKTÍX 
OFICIAL de la provincia, con él suel-
do anual de 1.250 pesetas, más el 
10 .por IQCLde gratificación: como 
Inspector de Sanidad inunicipal, . 
' que se elevarán en' el primer presu-A 
puesto que sé forme. Los concur-
santes habrán de reunir..las r.cpñdi-. 
ciones que {«ara el desempeño del 
oargo'exi'gén las. disposiciones vi-
gen tes y fijar su residencia habitual 
e^nr este puebl^ de". BaÍboa>. cuyjw.'éx-' 
itra^i^naraü" constar, en lá^'imfáu-
ciay gmesilas'qué''.cárezca&'.'cte étlte 
rébuisüto seráii desechadas. ' "W . 
2 'Balboa',' l i '.aé'manió'dé r19W;= 
'í;Él.:Jíd(»lde;.en^fúncro 
.ne¿. '"•'/ "v' -' '. y*. 
cóhftiittciónafdti . 
.. Cacábilós . : 
' Üallándose vacánies las plazas de 
Farmacéutico titúlsif;dé' la bénefi-
cenqia dé este . Municipio: y la de 
^amiéñto', . con 'él haber anual' dé 523 
y -1.116 pesetas, respectivamente. 
se abré, cOncui'so'jiór el término de 
.íreiiita dias, patii"que los aspirante* 
"puéí'an'iiirigir sus'sblicitudes é este 
Ayuntamiénto. 
. Cacabelos, 16 dé marzo de ISSfi. 
El Álcáldeí César Sánchez. 
; Sé hallan exptiéstás al publico las 
cuentas iniinicipfiles- de esté Ayun-
tamiénto correspondiéntes a los ates 
. de.l9p5al92p;21, en lá Secreiari» 
del mwmo, por el plazo de regla-
mentario de quince días hábiles, 
podiendo los habitantes del térniin0 
poner los repaiós que crean perti-
néntés. 
Cacabelos 27 de marzo de 1926-
El Alcalde, César Sánchez. 
Alcaldía contHlucioiiat de 
Carrizo dé ta Rivera 
Aprobadas' por él Ayuntamie»'" 
pleno' las Ordenanzas muriieip»'?1 
del' arbitrio sobró el'consumo 
bebidas, sobre ei de carnes, reparN' 
iniéntb general de utilidades y W 
targo municipal sobre Ja coiitribu-. 
eión indosti-íal y de comercio, -flue-; 
dan expuestas al público por .término' 
de quiivce tíías, dúvaht'e loa cVialfes la 
OomUión permanente admitirá las' 
réclaWaéiones que"' formulen los 
interesados legilimos. 
Carrizo 36 de marzo dé 1!«Í6.=E1 
Alcalde, Miguel Fernándes. 
AJcttldúi iMnittitucióíiál rfe 
" Escobar de Campa» 
Sé' hálláh expuestas ál.públíoo en' 
ta Secretaría níuñicipsU'las cuentás' 
del'ejüraioíó UHAestrAl ifé t!H!4-25^  
para* qúé puedáñ ser exáníinádas. 
Escobar dé' Campos 22 '¿Ji''itíarzo 
de 1926. =E1 Alcalde, Jnliin Conde 
Akaldia constitucional' di 
Oürdaliza delfinio 
Eri • sesión esti-aordinária-d* esté' 
dfo; yebn objetó de atendér » los 
''gtttW^ii» sé bcaSionen eri lá' repa-
ración dé lá Casa Consistorial _ jr 
habilifación' dé ?í>ttTis dependénéi»» 
uón deatinO'a oficinas patit' las 8é^ 
cretarias del Ayuútamiénto y Jn*-
. ¡pido municipal de esta villa, la 
Corporación en plerio en.uso de las 
faóulkadés qué: ol Estatuto :MumoiJ 
pal en sús árticulos 4;°, cipítuW.l.*. 
titulo l p á m i f o 3.°, sección 2.*, 
artículo 'IBS1, y cpñcoi'dantes-sé • 1« 
I confiere, y- téíiienUo en cuenta :1o, 
solicitado por la^ niajTOr,parte de Jos 
veciiibs,- acordó, pi-ooedér tr.la adju-
iii6aé5ón entre todM los veoihos por 
I sorteo do 145 parcela» del térrenó; 
1 córaún.denominado «La^Cañada»;'. 
1 Valorada cada parcela en 50 pesetas;; 
Lo que sé'Üáoélpúblico1 a fin dé 
| qué püéflan'iñterpoñerie réoláinaí 
maciótiés ett.térraino""iié.qaiiii¿é días.; 
Govdaliza del Pino.. 16 de'Biabo, 
.'le~1926:=El:^cald».ProiláaRl^ó; 
. ' ' •.. ' Márátlá ..• . •. ' '•• 
- ÍSnl^ti demi^erá» ' : : : 
tte confórmidad con |1o Mnsjgwt 
I i ) « ' im"e i '^^^'agnñ[^^ay^i^ ' 
I saca a publica súbásia lok .apróf-
Veúhamiénios de 25 metros cúbioós 
'I»' mafleiia" dé róble en rollo con 
corteza, pWteneciénte's'al:,monte de 
1» Biiegeria, niVin. tó'delCiitálo^; 
«n el deñbminado; l^nzaniello, nú-
mero 487, 20 de haya cqíi iína ta-
sjcióu dé SÓÓ, pesetas y120 respéó-
í^vain'ehte... 
Las subastas se célebráráh en ésta 
Ooiisistorial, dediea a ohcej a 'los 
Nsinté (lías hábiles desunís de lá 
inserción dé oste en el BOLK'TIS OFI-
CIA!,. Lus subastas serán sencillas 
Por pajas abiertas, no admitiéndose 
postm'a meriór de la tasación y ad-
iuilicándosé al mejor postor. 
persbúa por quien qnédani él 
'«mate nombrará otra domicilíáda 
"ful pueblo si no tuviese eri élsn 
'lomicilib y para quo cbn' la misma 
"? entiendan los oportunas riótifica-
"iones, tertiendo en cuenta que ha 
'le st-v peleona de notorio abono. 
Será de cuenta del rematante el 
jwgo do todos los gastos qué origine 
11 subaata, -expediente, escritora, 
etc., etc.. 
Jlainfla, a 12 de marzo de' 1926. 
w Alimida, Julián Alonso. 
Alcaidía constitucional tle. 
turcia 
Acordada por la Comisión mnni-
cipcl permanente la propuesta de 
transferencia de crédito de 900 pe-
setas del capitulo 1.°, artículo^.0. 
a los capítulos 5.°, 6 ° y 17, ar-
tículos 1;.°, I." y único respectiva-
mente del presupueeto vigente, se 
hace público pará:los efectos dere-
clalhaciímse a qué sé refiere el ar-
ticulo 12 del Ueglá'mento de Ha '^ 
oienda Municipal 
Turcia, 17de marzo de 1926.=-
El Alcalde accidental, Jiistó Pérez. 
AlcMdia constitucional dé 
' yaldemora •' 
.' No habiendo comparecido a nin^ 
gúns de las operaciones del actual 
reemptaao, el mozo Agripind Ba-
niéntds Buano, hijo de Antonio y 
£ustaquia, ge le cita por la presen-
te para,que comparecca' ante « ta ; 
Alcaldía en «1 término de . quine», 
días o remita certificaciones de talla 
y reconocimiento; advirtiendo qne, 
dé, no hacerlo, conforme al art. 147 
del. vigente Beglamento para ja 
aplicación de la ley Quintas, Sera 
declarado prófugo; •. 
. Valdemora 19 de marzo de 1926. 
El.Alcaide,' Bogelio Sqrianp. , 
ÁlcMia coiufítaciwud dt 
. Vega de'Valaave '•• 
' Cokltmtiaddoía atwéhfeiá én•igii& 
iilio ' paradero dé'Manuel dé la 
FúetttíGó'niáez,initüfál 4eLá'¥ota 
téla,' dé esté Ayuntanii'SDtb, her-
miihó' del: mozo Jóíé dé la Fuétíte 
González,' del reemplazo: de 1928, 
por este Ayuntamiento, y Darío Pe^  
ña' Sarcia,- dé • Kuiztelán, ^ dé josto. 
mismo Ayuntamiento, padrastro del 
m'OzóJ QMptir NAiiéz Gfoniález, ni.-' 
mer6° 8 déf álistámiéatb dfel • reéin-
'fí^o'^;;Jlft5,'r:ji(bit itó'jíjrtBifit.'-
mien to^ .cbilio igualmente por más 
dé. diez aBoí en ignorado paradero 
•déi'pádré del moao Férninde» Potes 
Fñnciaóo,'áttm. 14 del «Kstámien-
to del reemplazo aetúal; llamado 
Francisco ¡Fernández. Méndez, se 
-pública - él plísente' anuncio a i Jos 
efectos de loe artículos 276 y 29» del 
:vigente Beglamento de Quintas, 
¡wra que tod^s aquellas, personas que 
tengan conocimiento del ac tual para-
dero de los referidos Manuel, paño 
y Francisco, lo manifiesten a esta 
Alcáldía,párá los eféctos.oonsigtiieu-
tés en el expediente dé excepción dé 
dichos mozos. 
; Las sertas personales del expresa-
do Francisco Fomáhdez Méndez, 
vecino de Santo Tirso, . de «ste 
'Ayuntamiento,' sóá las signieñtes: 
Estátuii r^egular, pelo y céjás ne-
gro, ojbs cásta&ós, color"bueripi y 
«in sefias particulares. 
- Vega de Valcárcé '18 dé marzo 
de 1926. =-El Alcalde, Alvarsz. 
Alcaldía cmttiUcional de 
Vegamián 
Habiéndose' acordado por lá Cp-
misión 'municipal perinarieñté1 de 
mi presidencia, en sesión celebrada 
el día 11'de febrero del corriente 
año, la oportuna propuesta de habi-
litación de suplemento de crédito 
.para-atender al. pago inaplazable 
de arreglo de. puentes,' caminos. 
Escuelas y cementerios, por médio 
pie transferencia, para el pago de 
4.000 pesetas, tomando dicha can-,, 
tfdad'dé art. 1.",.'capitulo lá del 
presupuesto ordinario, queda de mar 
niílestp al público en la Secretáriá 
de es'íe Ayuntamiento por espacio' 
de quince días hábiles, á contar 
desdé el siguiente al dé la publica-
ción dé este edicto eri el BÓLKTXH . 
OÍICIAL, el eportuno expediente>I 
objeto de qué, durante el mei'itádo 
plazo puedan formúlame réclamá-
ciones contra el mismo para ante el 
Aynntámiento pleno, el que eti'sn 
día las admitirá o desechará según 
josgue. conveniente,^  con. arreglo*, 
lo dispuesto en el art. 12 dél rigen-
te; Beglamento de la Hacienda Mu-
nicipal. - .., ... • 
, ,Vegamián 16 de marco de. 1926. 
Él Alcalde, Federico Castañón. 
Alcaldta constitucional dé • 
' Villadécanet 
, Ignorándose el parádsro, de Fran-
cisco Tebra Lopes, de 44 años de 
edad, hijo de Segundó y Josefa, sé 
annncia al público pa^ -a que las per-, 
spnas que tengan noticia dél citado; 
individuólo pongan en conocimien-
to de esta Alcaldía y surta sus efec-
tos en el expediente que tramito, de, 
prórroga de primera ciase, al mozp 
Antonio. Yebra López, del actual, 
reemplazo. . . . , 
Villádecanes20demarzodel926. 
El Alcalde, César F . Sántin. 
Alcaldía constitucional de 
'"• Trúlafnmca dd BÚnó v. ' 
. Por éste Ayuntamiento y a ins-
Utaciá del mozo Angel A l varea Fé^-
nifmdéiÉ, niim. 2. del reemplazo, del 
comente > año, sé ha instruido, éx-
pediente justificativo para acreditar 
la áus^noia por mis de diez años de 
¡u.hermano.Pédrp Aivarez Ferñin-
déz, ylos lefectos ^  dispuestos" én..él 
vigente Decreto-ley de bases para el 
Beólutamiento y Beemplazo deZ 
Ejirsito, y en' éanecial del artícú-
\q¡ 29» del^ Beglamento dé 27,déje-
brefo^é 1925, se pública el presente 
edicto para que ónalqúier* qúé tén-
M cpnócimierito de la existéripia 
del referido Pedro Alváréz, se sirva 
participarlo a esta Alcaldía' con el 
mayor número de datos posiblss.. 
" Él repetido Pedro Aivarez Fer-
niridez, éa natural dé Landoiro, hijo 
de José Antonio y dé tlariá, y cuen-
ta 82 áfiós 'di' edad; señas persona-
les: estatura alta, color blanco, pelo 
negro, cejas al pelo. : 
Hallándose ausente en ignorado 
paradero el mozo Bernardino Váz-
quez Lago, durante mis de 10 años, 
y a los efectos dispuestos en la vi-
gente ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército y en eépebial del 
art. 292 del Beglamento, se pública 
el presente para que cualquier per-
sona que tenga noticias del paradero 
actual o durante los 10 últimos años, 
del expresado ausentes, se sirva 
comunicarlo a esta Alcaldía. 
: El citado Bernardino Vázquez 
Lago, es hijo de Sinfoviano y de 
María, cuenta 39 años de edad, sien-
do sus, señas personales: pelo, cejas 
y ojos castaños, nariz chata, boca 
regular, color moreno, estatura re-
gular;.señas particulares, ninguna. 
Vil lafranea del Bierzo 21 dé mar-
zo , dé 1Ü26.=EI Alcalde, Dimas 
Pérez. 
isá 
AhaWa constitucional de 
ViOaobispo de Otero 
A instancia del mozo núm. 2 dél 
alistamiento del actual reemplááo, 
Alonso Cordero Manuel, y para que 
surta sus efectos en el expediente dé 
prórroga de primera clase que tiene 
solicitada, se instruye expediente en 
averiguación del paradero del her-, 
mano Blas Alonso Cordero, que se 
'ausentó del [domicilio paterno hace,; 
más de quince años, sin que se hay* 
vuelto a saber más de él, cuyas ser 
ñas son las siguientes: es hijo de 
Simón y de María, natural de Car-' 
: uero?, de este Municipio, de 31 años 
de edad de 1,400 metros de estatura, 
delgado, moreno, sin pelo de barba, 
soltero, de oficio jornalero. . . 
. Y; en . cumplimiento a lo dispues-
to en el art. 293 del vigente Regla-, 
mentó, se publica este edicto y se 
ruega a las autoridades como a toda 
persona que tenga conocimiento de, 
sá-paradero, lo comuniquen a está! 
Alcaldía. 
' - ' '•' > ; ' ; • * • . ' . ' •' 
. Gontmaando la ausencia eñ igno- . 
rado patadero por más de diez años 
de Domingo y Angel Martínez Be-
doddo,' hermanos del mozo Gaspar 
Martínez Bedondo, del reemplazo 
de 1925¿- de- éste Ayuntamiénto, se 
hace público por medio del . presenta 
edicto,' y sé ruega a las personas 
que sepan su paradero, lo manifiss-
ten a esta Alcaldía a los efectos de 
ex^iediénte dé prórroga de 'prímeni . 
ciase'<^úé el último tiérie incoado' cor 
mo hijo legítimo y único en sentido 
légal de viada pobre. . : •-.< 
. Villaobispo de Otero 15 de manó 
de 1926.>¿E1 Alcalde, Tomás Alva^ 
rez. _ ' •' . ^ •"' " -,• 
Alcaldía constitacimal de ' 
* j yntantuca de las Manzanas ' 
Continuando la ausencia en igno- ' 
rado paradero .de-Paulino Blanc» 
Santos^  hermano : del mozo- Secun- . 
diño Blanco Santos, núm. 3 del alis-
tamiento del reemplazo de 1.925, se 
anuncia por medio del presente a 
los efectos de lo dispuesto en el pá-
rrafo 3.° del art. 29a déi'Begiairiéii-
to para el reclutamiento y reempla-
zo del Ejército, a fin de que las per-
spnas ijué puedan tener noticias dél 
j>a(áderp do dicho individuo lo 
manifiéstén en esta Alcaldía, con el 
mayor número de datos posibles. 
Villanúeva de las Manzanas 15 de 
marzo de 1926.=E1 Alcalde, Urba-
no Villanuéva. 
Junta cecinal de Senllera 
La Junta vecinal de Benllera, en 
virtud dé las facultades que concede 
el art..4.° del Estatuto Municipal, y 
conforme a la Real orden de 18 de 
junio de192A, acordó en conformi-
dad pon sns vecinos vender en pú-
blica subasta una parcela del común 
al sitio denominado la Friera, o en 
caso contrario el reparto de la mis-
ma en lotes entre todos los vecinos 
del citado Benllera, cuyo producto. 
será destinado al pago de la cons-
trucción del local Escuela, que es 
en deber, construida en1921. 
Dicho acuerdo so publica : por 
ocho días, por , medio de edictos en 
el sitio de Concejo y BOLETÍN OFI-
CIAL de, la. provincia, a los efectos 
del Beal decreto de 25 de septiem-
bre de 1924, para oír reclamaciones, 
184 
pasados los cnales IO prooederi a la 
venta o lotes y no senil «tendidas. 
Benllera, 15 de mano de 1926.— 
SI Presidente, Honorino tíutiérree. 
7t«nta vecinal de Garuado i 
Acordado por la Junta vecinal la: 
enajenación de dos parcelas de te-
rreno del común dé vecinos en 
Sueblo de Carucedo, las cuales se' escriben en anuncio oficial que este' 
Jauta hizo en el BoMrrta» OHOIAI de 
Ja provinoi», núm. 36 del corriente 
•fio, perteneciente al día 84 de fe-
brero del citado, año! y teniendo 
acordado su enajenación en subasta1 
pública y bajo' las óóndioiories «atar 
Mecidas en el respectivo pliego, por' 
el presente edicto qué séri fiiado,en 
dichos periódicos-' oficiales se hace 
saber, que el día cinop 'dél próximo 
mes de abril y sn hora de las_qtain-' 
ce, se procederi a la enajenación; dé 
ambas parcelas, ante esta: Jutata y 
en él local del édificio en oonstiuó-' 
oióñ para Escuelas dentro del »efe-
. rido pueblo, calle del Santo Cristo, 
haciéndose constar, que las parcelas 
de terreno de referencia, y las cua-
les, se describén en aquel periódico, 
oficial i.mide, cada una 4Í,,4rea8, o; 
sean 3 fanegas inénos cuartal,: se-; 
gún medida del paísj -y no S heotA-
• reas como; asi fué anunciado, -ha-
biendo^  por tanto la/rectificación 
oonsiguientecon:.este edicto a,su 
•vezque los deinis datóe y que el ti-
po para la., subasta, será, el que , ha 
: servido de tasación.según .la Oomi-
sión nombrada a tal efecto y demis 
.•<consijgnados én él mentado, pliego, 
"cíecondiciones, el.cualreeti expues-
' to en casa del Présidenteh qué suscri-, 
, .. be para- que tuda acuella pereona 
que desee intervenir éñ aquella 
^ ' pueda: examinarlo., 
. - ; Dado" eií. Carucedo,- a 15 dé marzo 
" de 1926;=El.Presidente dé la Junta' 
'vecinalj Manuel Blanco.—V:" B." 
y Kl Alcaldej Boque Garujo. • 
- " ' V - Junta vecinal de Orádefé» v 
La Junta, veciñal y maydrfa' de 
. vecinos de ésta villa de tíradefes, 
en sesión dél dia 14 del présente 
mes, acordaron enajenar imá parce-
la de terreno en él término .de 
misma, titutádo «La Oota»¿ diyi-
' diéndola on lotes entre sus '.yéciños,. 
' grayandbá cadá: lote la cantidad.de 
76 pesetas, cuyo importé será desti-
nado para lá construcción dé.'lo-
cales Escuelas. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento del vecindario. 
Gi adufes, 17 de marzo de 1926.= 
El Presidente, Ignacio Oonzález 
Junto vecinal de Sueros . 
En. virtud de las facultades que 
el art. 4.° del Estatuto- Municipal 
concede a las Juntas Pecinales, esta 
Junta acordó la enajenación' de 
cuatro parcelas de terreno comunal 
d«l pueblo, que a continuación se 
expresan, cuyo importe será desti-
nado para arreglo de puentes, casa 
de Escuela y Cementerio. ' 
1. " Una parcela, al sitio de Bal 
dedebea, cabida 1.121 metros. 
2. * Otra, al mismo sitio, cabida 
1.188 metros. 
3. * Otra, al mismo sitio, cabida 
1.140 metros. 
4. a Otra, al mismo sitio, cabida 
1.675 metros. 
Lo que se hace público por medio 
dél presente , anunció para que en el 
Slázo do diez dias y conforme a lo ispuésto en el Real decreto de 25 
septiembre de 1921, puedan hacer 
!Us propuestas o. reclamaciones que 
ci'éan' bonveníéntes eñ' la forma que; 
determina él capitulo 1.a, titulo 6.°, 
libro l ." del Estatuto. , .' ' 
Sueros, 8 de marzo de 1926.=»EI 
Presidente, Toribio Rodríguez. 
Jante veetnoZ Vahkspino de Somoza 
No habiéndose anunciado por ol-
vido involuntario en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia la subasta de 
las parcelas de terreno común de 
este pueblo, titulados, Prados -d* 
Arriba, Plantel, Reguera de Arriba 
y Corrales, adjudicados en'-subasta' 
pública celebrada el 28 de febrero 
último, a los vecinos de este pueblo 
ITraneisco Blas Seco, Antonio Pa-
cios Ñistal, Juan Mártinez y. Nico-
lis Seco1 Ares;'sé''declaran nulas y 
sin ningún valor y efecto" dióhá'su-
basta-y adjudicaciones, lo -cual se 
hiacé público para conocimiento • dé 
los citados adjudicatarios, y público 
éii'geñeral.--: .' ! • ''' ^  
-Sé sefiala nuovame^terél diá 18 de 
abril próximo yenidéro'y hora dé las 
dies de su niaflaná, pava la venta dé 
dichos tórrenos que - sé " hará éñ pú-
blica, subasta bajo mi presidencia 
en la Casa del Concejo de éste pue-
blo. J > .;: 
La parcela referida Prados de 
Arriba, mide 33..metros por. cada 
lado de 'Norte' y Sur, y 54 metros 
por el -Este'y Oeste; linda..poivel. 
Norte pon' una -finca de' Dominga 
Ares ,'Ares; al Este. con finca.5 dé, 
Consuelo Férntódez, Sur y Oést»5 
con campo común.7 - / . 
' "La' parcela dél Plantel, mide^  por 
é l ^ Í e ' y , p ^ ¿ ' \ M i t í í i ^ por cada 
lado; y Norté' J' ,Sur 10 métrps' pl¿r 
cada lado; linda al Este.con finca do 
Jópefa Nistál, y Oeste' con finca dé 
Bernardina :BlAs; -Norte^y' Sur con 
campo cpmiin. : ^  ' ^ ['^  ' 
" La; paréela .rjeferida Béguéní' de 
Arriba, está énajenadá, y linda' pór 
él Norté 'con 'finca'.de. Jiián Hartf-.. 
nez, y Sur, Este y Oeste':campo 
común. ' *. 1 "'.',.. ' 
'' La pSi-óela de' Coiiales mide 87 
métma por" cada Jado del Este y 
"Oeste, por el Niií'te y Sur 49 méírps; 
'linda pór él Nórté con finéá dé Uére-
"derós de Miguel San Martin,'' pór el 
Sur. E8te: y Oeste con campó co-
múñ. ;'. "'' ' ' 
El valor de estas fincas o parce-
las se destinará a la terminación de 
la: Casa-Escuela Nacional - y adqui-
sición de material escolar. 
.- Lo .qué se publica. para general 
conocimiento. 
Valdespino de Somoza 24 de mar-
zo de 1926.—El Presidente, Anto-
nio Seco. 
• Junta vecinal de Valderreg 
' La Junta vecinal qué tengo el 
honor de presidir, ha ' acordado el 
arriendo en pública subasta . del 
aprovechamiento de los pastos de 
campos comunales de este pueblo, 
dánJole preferencia a los vecinos 
del mismo sobre los forasteros en 
igualdad de condiciones. 
Se exceptúan de la subasta los 
campos que de costumbre se vienen 
acotando y que lo están en la actua-
lidad, los que de n» ser distribuidos 
en lotes entre los vecinos, serán ob-
jeto de otra subasta. El producto 
será destinado al arreglo de la Es-
cuela y casa-habitación dala misma, 
y para satisfacer él sueldo al guar-
da que se nombre para vigilar:.el: 
campo. 
Se da un plazo de ocho dias pata 
.oir reclamaciones pasados que sean 
se procederá a la subasta y no se 
atenderá reclamación alguna. 
Valderrey, a 1» da marzo dé 1926. 
E l Presidente, Tomás García. 
Administración r 
de Justicia 
Juzgado de í . ° . mxtancia de Aetorga 
Don Angel Barroeta y Fernández 
dé Liéncres, Juez de: primera ins-
tancia de la ciudad de Astorga y 
su partido. • 
' Hago saber: Que en la demanda 
incidental de previo y especial pro-
núnciamiénto' sobré núlidad de'ac-;. 
tuaoiones éii -la ejeéucióh- dé' sénlén^. 
cia de juicio de accidente de traba-
jó, promovido en coticepto' de pobre 
por' D. Lucino Rodrignez Nnévó, 
vecino de Reqnejo y Corúa, contra' 
la Diócesis astnricense. y la Pano-
quia de Requejo y Cprús;'represen-
tada por el seftor Cüitt Párroco don 
Felipe García,' sobra" reclamación 
de 535 pesetas y 75 céntimos, de los 
gastos, causados en la, asistencia 
médica, a consecuencia de úñ ac-' 
cidenté de trabajo, sp practicó la' sir; 
guiente.tasación de/COstás: La pncV' 
ti^^|,^:Í9fii*i<»ilo«, en t cumpli-
miento "dé loimaridádo en la/forma 
siguiente: .'::,,V::-'*W,:i,.; -"y:.-, c 
•-""O--- 'CONCEPTOS •' . ':--
i ÍV° i Al Letrado D".' Julio,- Pérez 
Riego, ^prjsns^ honorwios, protesta:, 
dos.al pié; de: la. fir^a cTét, ;eserito' 
iniciando ei^incidéntér ^M'pesáas'. 
,: 2»'i Ál infrascrito; por fsus, dérer, 
ohos en el incidente conformé al ar-
tículo .-.69,-núm.: I.0, 60 yió4,Vdel 
arancel, 18,38. ..-
" -.a.'?.' Al:' misino, ooñfórme- a j á 
disposición'- general -15 :del • aran-
ceij e. .•:'.;,: ...; ". ;.' ";-' 
4.°:' i Al mismo, por el 20 por 100 
sobré;'los anteriores derechos cón-
fórme'ál Réáí decreto dé 13'de agos^ -
to'dé 1920, 3,97.'' 
'5 .° Al Procurador D. Ricardo 
Martín Moro, por sus derechos, con-
formé digo en el incidente mencib-
nado, conforme a los' artículos 71, 
húmero 1.°, 72 y 76 de sús arance-
les, 10,70. 
6. ° . Al mismo, pór tres meses de 
agencia, conforme a la disposición 
generáis.11 de sus jaraneóles, 15. 
7. " Al mismo, por, el 20 por 100. 
.sobre sus derechos,, conforme al 
Real decreto de 13 de agosto de 
1920, 5,14. 
8. ° A los Alguaciles de este Juz-
gado por sus derechos, 24. 
9. ° . Al Juez municipal de Vi-
llagatón por sus derechos en el cum-
plimiento de cartas órdenes, 9,01.. 
10. Al Secretario del mismo 
Juzgado D. Román Freile, por 
igual concepto, 22,26. 
11. Al Secretario del mismo 
Juzgado D. Luciano Fréile, por el 
mismo concepto, 2,01. 
12. Al BOLETÍN OFICUI. de ésta 
noviucía por inserción de un edic 
¡to,; 17,85. 
13. A la Gaceta de Madrid-got 
igual concepto, 81. 
.^14.. Al infrascrito por. sus dere-. 
ohos en la preseute tasación, 27. 
15. Al Procurador D. Ricardo 
Martin Moro, - por igual concep-
to, 21,08. 
Total 509 
Total importa esta tasación salvo 
error u omisión involuntario las fi-
guradas quinientas nueve pesetas. 
Astorga, 24 de marzo de 1926.'= 
Manuel Mártinéz. =Rubr¡cadd. 
Bebiéndose dictado en su ¡virtud 
la siguiente , / 
. 'Procidencia: Juez Sr. Barroeta. . 
Astorga,. 24 de marzo ;,de 1926.= 
Dada cuenta dé la presente tasación 
de costas de la que se' da vista por 
tres, días a cada un a de las partes y 
al Sr. Liquidador, del impuesto de 
derechos reales a los efectos del tim-
bre, principiando por el; condenado 
al pago.=»Lo mandó y firma.S. S;", 
doy fe.=rBarrpeta., Ante mi, Ma-
nuel Martínez,=Rubricados. „ 
Y para que sirva de notificación 
al condenado al pago, D. Manuel 
Freiléj-Secretario suplente; que fui 
del Juzgado municipal. deSVillága-
tóii, que se halla ausente desde hace 
unos cuatro meses- en,' ¡as Américaa 
ignorándose, su paradero,,se éxpide 
el presente a los 'fines que:procedan. . 
Astorga, 24 do marzp de 1926.= 
Angel Barroeta.=»P,. 8:-M;: P.-S.. 
Manuel Martínez.-i.-
• • ' ^ ^ . • í ' r 
Don Angel Barroeta y Fernándea-
. de Liéncres," Juez de.l.^Jinstáii-; 
>cia;de la ciiidad¡,de-'A»torgay.sii 
partido. -;...' ';%-.,;;":-".•., 
. Hago saber: Que en este Juzgado, 
y ppr D. Miguel-iPérez'Gárcia, nía-
yor¿ de; é'dadi"-casado, - industrial v-
yeciúó dé Üantalapiédra, provincia 
'.de Salamanca, cómo marido y..re* 
presentante legal'.dé stt esposa doña. 
María Concepoióii: Martínez Suárez,. 
se ha promoyido. expediente spbtv 
declaración de heretférós abintéstá' 
to dé D; Antonio Martínéz Súárez 
d^e cincuenta y cjnco aflos de eda'l. 
natiiral de Astorga, hijódeü: Joa» i 
y .'Di* Margarita, domiciliado c.; | 
esta ciudad, do profesión; oclésiásti-
co y;de estado "soltero, qüé falleció 
én la misma el día nueve dé enero, 
último, sin otorgar testamento, w 
clamando su herencia la' expresada 
D.* Maria Concepción ; Maitinia 
Siiárez, en unión de su heniian» 
doSi Marcelina Martínéz Suáre». 
cpm'p hei'manas de doble,'vínculo 'leí 
causante.' 
Lo que se hace público por medí'' 
del presente, llamando a los quew' 
olean con igual b méjor derecho-
comparezcan en este Juzgada 11 >'" 
clamarlo dentro del término 
treinta días, prevenidos que de "n I 
verificarlo les parará el perjuicio ¡1 
que hubiere lugar. 
Dado, en Astorga, a veinticuatro I 
de marzo de mil novecientos veinj1' 
séis,»Angel Barroeta.=P. S-
P. S., Manuel Martínez. 
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